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El presente Trabajo de Investigación, que tiene como título “Clima Laboral y 
Satisfacción Laboral del Personal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, 2014”. 
 
El presente trabajo de Investigación está constituido en los siguientes capítulos: 
 
Capítulo I, Planteamiento del problema, que comprende: Realidad Problemática 
sobre la relación del Clima Laboral y la Satisfacción laboral, asimismo comprende 
la formulación del problema, Justificación, Objetivos de la Investigación. 
 
Capítulo II, Marco referencial, que comprende los antecedentes, marco teórico de 
las variables Clima Laboral y Satisfacción laboral desde el modelo de gestión de 
recursos humanos, así como la perspectiva teórica de la investigación. 
 
Capítulo III, Hipótesis y variables, que comprende: Las hipótesis, Identificación de 
Variables, descripción de variables y Operacionalización de variables. 
 
Capítulo IV, Marco metodológico, que comprende: Tipo de investigación, 
Población, muestra y muestreo, Criterios de selección, técnicas e instrumentos de 
Recolección de Datos, Validación y confiabilidad del instrumento, Procedimiento 
de recolección de datos, Método de análisis e interpretación de datos y 
Consideraciones éticas 
 
Capítulo V, Resultados comprende: Presentación de resultados y Contrastación 
de las hipótesis 
 
VI. Discusión 
Finalmente, Conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y anexos; que 
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La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar la relación 
entre Clima laboral y Satisfacción laboral del personal del Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables 2014, La población es de 388 administrativos, la 
muestra 182 fue probabilística, en los cuales se han empleado las variables: 
Clima laboral y Satisfacción laboral. 
 
El método empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 
correlacional de corte transversal, que recogió la información en un período 
específico, que se desarrolló al aplicar los instrumentos: Cuestionario Clima 
laboral, el cual estuvo constituido por 50 preguntas en la escala de Likert (Total 
acuerdo, de acuerdo, indeciso, en desacuerdo, total desacuerdo) y el 
Cuestionario en la Satisfacción laboral, el cual estuvo constituido por 27 
preguntas, en la escala de Likert (Total acuerdo, de acuerdo, indeciso, en 
desacuerdo, total desacuerdo), que brindaron información acerca del Clima 
Laboral y la Satisfacción laboral, a través de la evaluación de sus distintas 
dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente.  
 
La investigación concluye en que existe evidencia para afirmar que el 
Clima laboral se relaciona directa y significativamente con la Satisfacción 
laboral del personal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2014, 
siendo que el coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0. 689, 
representó una moderada correlación entre las variables. 
 







The present study was overall goal, determine the relationship between 
Organizational Climate and Job Satisfaction of Staff of the Ministry of Women 
and Vulnerable Populations 2014, the population is 388 administrative, 182 
sample was probabilistic, in which they have used the variable : Organizational 
Climate and Job Satisfaction. 
 
The method used in the research was the hypothetical-deductive. This 
research used for purpose non-experimental design correlational level cross 
section, which collected information on a specific period, which was developed 
to implement the instruments: Questionnaire Employee Satisfaction, which 
consisted of 50 questions on the Likert scale (Total agree, agree, undecided, 
disagree, strongly disagree) and Questionnaire on Job Satisfaction, which 
consisted of 27 questions, the Likert scale (Total agree, agree, undecided, 
disagree, strongly disagree ), who provided information about the organizational 
climate and job satisfaction through evaluating its various dimensions, whose 
results are presented graphically and textually. 
 
The research concludes that there is evidence to say that the labor climate 
is significantly related to job satisfaction personnel of the Ministry of Women 
and Vulnerable Populations 2014, being that the correlation coefficient 
Spearman Rho 0. 689, represented a moderate correlation between variables. 
 







El trabajo ha evolucionado desde que el hombre lo usó como herramienta para 
conseguir insumos para alimentarse, vestirse y protegerse de las dificultades 
del medio ambiente natural y social. Hoy en día sirve para el que lo realiza 
directamente y por extensión a la sociedad en la que se ejecuta. Ahora bien, el 
clima laboral se constituye en una experiencia efectiva y beneficiosa para 
todos, debe ser realizada en un contexto que posea determinados factores que 
la investigación científica ha identificado; que el trabajador tenga una 
percepción positiva del ambiente donde desempeña sus labores, así como una 
actitud de satisfacción. 
 
Del mismo modo el clima laboral es entendido como el conjunto de 
cualidades, atributos o propiedades relativamente permanentes de un ambiente 
de trabajo que son percibidas, sentidas o experimentadas por las personas que 
componen la organización y que influye sobre su conducta. La importancia del 
conocimiento del clima laboral se basa en la influencia que este ejerce sobre la 
comportamiento de los trabajadores, siendo fundamental su diagnóstico para el 
diseño de instrumentos de gestión de las organizaciones. 
 
En este estudio es evidente que la existencia de un adecuado u óptimo 
clima Laboral repercutirá positivamente en el desempeño del trabajador y de la 
organización en general, por consiguiente, debe considerarse que un adecuado 
clima laboral influirá directamente sobre la Satisfacción laboral del personal del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.  
 
De otro lado, la Satisfacción laboral entendido como la actitud del 
trabajador frente a su puesto de trabajo, se ubica en un continuo que va desde 
lo agradable hasta lo desagradable. Esta actitud es clasificada como un tipo de 
comportamiento denominado tendencia; es decir no está referida a un solo 
evento o situación laboral sino a un conjunto de ellas. 
 




Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es de suma importancia, toda 
vez que permitirá identificar los factores que determinan dicha situación, su 
influencia en su nivel de productividad, aspectos determinantes para poder 
alcanzar los objetivos institucionales establecidos. 
 
Partiendo de estos enunciados, se planteó la iniciativa de realizar el 
presente estudio, aplicando estas dos variables de estudio: Clima laboral y 
Satisfacción laboral, las mismas juegan un rol muy importante en el mundo 
organizacional, asociados a la Psicología Social y el estudio del 
comportamiento humano en las organizaciones. Tomando en cuenta los 
aportes teóricos de la ciencia psicológica, ha sido posible comprender la 
conducta individual y grupal en el marco de las normas, procedimientos, clima y 
cultura organizacional. 
 
La presente investigación permitirá que las autoridades de la Alta 
Dirección del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, puedan tener 
información real de la percepción que tienen sus trabajadores en torno a su 
ambiente laboral y en función a algunos aspectos muy importantes que 
permiten determinar el nivel de clima laboral que presenta la organización. En 
ese entendido podríamos citar a algunos factores vinculados como, las 
posibilidades de realización personal o también denominado como 
autorrealización, definido por la Psicóloga Sonia Palma como la apreciación del 
trabajador con respecto a las posibilidades que el medio laboral favorezca el 
desarrollo personal y profesional contingente a la tarea y con perspectiva de 
futuro, son parte de los factores que comprende el clima laboral. 
 
Asimismo se puede señalar que los trabajadores identifican sus valores 
organizacionales para con el cumplimiento y desarrollo de la organización, a 
este accionar se le denomina involucramiento laboral; la supervisión también 
juega un rol importante en el nivel de percepción de los trabajadores y, 
finalmente las condiciones laborales también son parte de los factores 





Estas dos variables de acuerdo a diversos estudios, se encuentran 
asociadas entre sí y su importancia en el mundo organizacional gira en torno a 
que cada una de ellas influye de modo relevante en el comportamiento y 
desempeño de los trabajadores de las organizaciones; es decir el clima laboral 
percibido por un trabajador influye directa y significativamente en la satisfacción 
laboral de éste. 
 
El estudio de “Clima laboral y Satisfacción laboral del personal del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2014”, tiene como hipótesis: 
Existe relación directa y significativa entre el clima laboral y la satisfacción 
laboral del Personal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2014, 
cuyo objetivo fue determinar la relación entre el clima laboral y la satisfacción 
laboral del personal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2014, 
como un aporte al análisis, descripción y explicación de las interacciones que 
se fomenta entre las dos variables.  
